Karl Renner "Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Oesterreich" (6) by Ota, Yoshiki

























































































































































































































































































































































































































































































































































領邦および行政地域 面積 ゲマインデ 居住地域 居住建物 非居住建物 居住家族 住民数
ヴ ィ ー ン ２７８ １ １ ３９５１５ １０９４ ４８０４７６ ２０３１４９８
そ の 他 の ニ ー ダ ー
エ ス タ ー ラ イ ヒ １９５４７ １６００ ４０４２ １９８４５７ １００４２ ３２８８０５ １５００３１６
ニーダーエスターライヒ計 １９８２５ １６０１ ４０４３ ２３７９６７ １１１３６ ８０９２８１ ３５３１８１４
オーバーエスターライヒ １１９８２ ５０４ ６２７６ １１５５２７ ７１０７ １８９１１９ ８５３００６
ザ ル ツ ブ ル ク ７１５３ １５７ ７５９ ２４９２５ ５７５７ ４６１４１ ２１４７３７
シュタイアーマルク ２２４２５ １５７１ ３８６６ １８９４７５ ２０８２５ ３０２８０１ １４４４１５７
ケ ル ン テ ン １０３２６ ２５９ ２８８８ ４９５０６ ５１７６ ８１１５１ ３９６２００
ク ラ イ ン ９９５４ ３６０ ３２８６ ８５５０４ ５４６６ １０７４９７ ５２５９９５
ト リ エ ス テ ９５ １ ２５ １１３８９ ５６９ ４８２２３ ２２９５１０
ゲルツ＆グラディスカ ２９１８ １４３ ４８８ ３９００４ ２９０６ ４８４１７ ２６０７２１
イ ス ト リ ア ４９５６ ５４ ５５８ ５９８９１ ８８８９ ７５５８８ ４０３５６６
キ ュ ス テ ン ラ ン ト ７９６９ １９８ １０７１ １１０２８４ １２３６４ １７２２２８ ８９８７９７
チ ロ ル ２６６８３ ８９２ ２００２ １２０３８０ ２５４８５ １９４０５５ ９４６６１３
フォアアールベルク ２６０２ １０２ １６７ ２１６６１ ４８７５ ２９４５０ １４５４０８
チロル・フォアアールベルク計 ２９２８５ ９９４ ２１６９ １４２０４１ ３０３６０ ２２３５０５ １０９２０２１
ベ ー メ ン ５１９４７ ７６４８ １２７４３ ８０５０８４ ２０８５９ １５４３４７９ ６７６９５４８
メ ー レ ン ２２２２２ ２８９７ ３２９１ ３６３１９５ ９４５５ ５８２６４９ ２６２２２７１
シ ュ レ ー ジ エ ン ５１４７ ４９６ ６９３ ８３０５１ ３１２９ １６３６３６ ７５６９４９
ガ リ ツ ィ ア ７８４９７ １）１１６４４ ２）６６６０ １２１７３４５ ３４７０８ １５７６１１５ ８０２５６７５
ブ コ ヴ ィ ナ １０４４１ ３６６ ３６４ １５１３２５ ８１６４ １７７６７８ ８０００９８
ダ ル マ チ ア １２８３１ ８６ ８７６ １００７８１ ２８２３２ １１０７１６ ６４５６６６


















領邦および行政地域 面積（km２） 居住建物 居住家族 住 民 数 居住地域 面積（km２） 居住建物 居住家族 住 民 数
ヴ ィ ー ン ２７８．００ ３９５１５．００ ４８０４７６．００２０３１４９８．００ １．００ ２７８．００ ３９５１５．００４８０４４７６．００２０３１４９８．００
そ の 他 の ニ ー ダ ー
エ ス タ ー ラ イ ヒ ４．８４ ４９．１０ ８１．３５ ３７１．１８ ２．５３ １２．２２ １２４．０３ ２０５．５０ ９３７．７０
ニーダーエスターライヒ計 ４．９０ ５８．８６ ２００．１７ ８７３．５６ ２．５３ １２．３８ １４８．６４ ５０５．４８ ２２０６．００
オーバーエスターライヒ １．９１ １８．４１ ３０．１３ １３５．９２ １２．４５ ２３．７７ ２２９．２２ ３７５．２４ １６９２．４７
ザ ル ツ ブ ル ク ９．４２ ３２．８４ ６０．７９ ２８２．９２ ４．８３ ４５．５６ １５８．７６ ２９３．８９ １３６７．７５
シ ュ タ イ ア ー マ ル ク ５．８０ ４９．０１ ７８．３２ ３７３．５５ ２．４６ １４．２７ １２０．６１ １９２．７４ ９１９．２６
ケ ル ン テ ン ３．５８ １６．１４ ２８．１０ １３７．１９ １１．１５ ３９．８７ １９１．１４ ３１３．３２ １５２９．７３
ク ラ イ ン ３．０３ ２６．０２ ３２．７１ １６０．０７ ９．１３ ２７．６５ ２３７．５１ ２９８．６０ １４６１．１０
ト リ エ ス テ ３．８０ ４５５．５６ １９２８．９２ ９１８０．４０ ２５．００ ９５．００ １１３８９．００ ４８２２３．００ ２２９５１０．００
ゲルツ＆グラディスカ ５．９８ ７９．９３ ９９．２１ ５３４．２６ ３．４１ ２０．４１ ２７２．７６ ３３８．５８ １８２３．２２
イ ス ト リ ア ８．８８ １０７．３３ １３６．４６ ７２３．２４ １０．３３ ９１．７８ １１０９．０９ １３９９．７８ ７４７３．４４
キ ュ ス テ ン ラ ン ト ７．４４ １０２．９７ １６０．８１ ８３４．５４ ５．４１ ４０．２５ ５５６．９９ ８６９．８４ ４５１４．１３
チ ロ ル １３．３３ ６０．１３ ９６．９３ ４７２．８３ ２．３６ ２９．９１ １３５．８６ ２１７．５５ １０６１．２３
フ ォ ア ア ー ル ベ ル ク １５．５８ １２９．７１ １７６．３５ ８７０．７１ １．６４ ２５．５１ ２１２．３６ ２８８．７３ １４２５．５７
チロル・フォアアールベルク計 １３．５０ ６５．４９ １０３．０５ ５０３．４７ ２．１８ ２９．４６ １４２．９０ ２２４．８５ １０９８．６１
ベ ー メ ン ４．０８ ６３．１８ １２１．１２ ５３１．２４ １．６７ ６．７９ １０５．２７ ２０１．８１ ８８５．１４
メ ー レ ン ６．７５ １１０．３６ １７７．０４ ７９６．８０ １．１４ ７．６７ １２５．３７ ２０１．１２ ９０５．１７
シ ュ レ ー ジ エ ン ７．４３ １１９．８４ ２３６．１３ １０９２．８０ １．４０ １０．３８ １６７．４４ ３２９．９１ １５２６．１１
ガ リ ツ ィ ア １１．７９ １８２．７８ ２３６．６５ １２０５．０６ ０．５７ ６．７４ １０４．５５ １３５．３６ ６８９．２５
ブ コ ヴ ィ ナ ２８．６８ ４１５．７３ ４８８．１３ ２１９８．０７ １．０８ ３１．０７ ４５０．３７ ５２８．８０ ２３８１．２４
ダ ル マ チ ア １４．８２ １１６．３８ １２７．８５ ７４５．５７ １０．１９ １４９．２０ １１７１．８７ １２８７．４０ ７５０７．７４
全 体 ６．１２ ７５．０４ １２４．２４ ５８３．２８ １．１７ １０．５０ １２８．６６ ２１３．０１ １０００．０３
表Ⅲ．住民数の大きさ別の居住地域の構成（１９１０年）
居住地域の住民数の大きさ 居住地域 居住建物 居住家族 住 民 数
住民５００人未満の村落 ３６５８３ １０５８２６０ １３１２９５３ ６４０４３７４
５００人から２千人までの大村落 １０４２１ １５５２８０８ ２０７１２８２ ９８７３５００
２００１人から５千人までの市場町 １５７６ ６３１０９４ ９７８２７５ ４５２２４８７
５００１人から１万人までの小都市 ２５４ １８００１５ ３７１５８５ １６８７８４５
１０００１人から２万人までの地方都市 ９２ ９４３５７ ２６７６８９ １２１６６９８
２万人以上の中間都市および大都市 ５９ １５９４７６ １０８４２１２ ４８６７０３３
住民２千人以下の村落 ４７００４ ２６１１０６８ ３３８４２３５ １６２７７８７４
住民２千人を越える市場町と都市 １９８１ １０６４９４２ ２７０１７６１ １２２９４０６０







































































































































































（１９１３年初の状況。住民数は１９１０年末のもの。Hecke : Die Städte Oesterreichs nach der Volkszählung vom Jahre
1910.）
住民数による分類 ゲマインデ数１） 居住地域２） 居住地域のうち
都 市 市 場 町 村 落 等３）
住民数１０万人以上の大都市 ７ ７ ７ － －
５万から１０万人の大中間都市 ９ ９ ９ － －
２万から５万人の小中間都市 ５１ ４４ ４２ １ １
１万から２万人の地方都市 １１８ ９１ ７９ ７ ５
５千から１万人の小都市 ３２２ ２５０ １４９ ４４ ５７
２千から５千人の市場町 ４）１９１５ １５７６ ２８５ ２７８ １０１３
２千人までの村落 ５）２６４１０ ４７０１７ ２２２ １０２３ ４５７７２









規 模 ゲマインデ 居住地域 居住地域のうち
都 市 市 場 町 村 落 等
住民数１０万人以上の大都市 ３１２０２６６ ３０５１７４９ ３０５１７４９ － －
５万から１０万人の大中間都市 ６１４６７９ ６０２２９３ ６０２２９３ － －
２万から５万人の小中間都市 １４８０９３８ １２４７８３９ １２０２８０４ ２２８９２ ２２１４３
１万から２万人の地方都市 １５７５９３１ １２０６２５９ １０４４７４９ ８４５１９ ７６９９１
５千から１万人の小都市 ２１１３０１３ １６８４１８６ １００３７９６ ２８４１２４ ３９６２６６
２千から５千人の市場町 ５５３１８９３ ４５２２８４７ ９３２６５８ ８５９８９７ ２７２９９３２
２千人までの村落 １４１３５４０５ １６２５７３１２ ２８９３０６ ９５６５０８ １５０１１４９８































































軍事行政 一般行政 司法行政 財務行政 宗教・教育行政 経済行政
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳  
ニーダーエスターライヒ ６４ ３ ３ ３ ２３ １０ ２６ ６ ３３ ５ ８８ ４ ７０ ３１ ２ ６６ ２６ １ ７ ３ ７
オーバーエスターライヒ ２２ ２ ２ ２ １５ ４ １７ ５ １６ ４ ４６ １ ４６ ２１ １ ３４ １７ １ １ １ ７
ザ ル ツ ブ ル ク ７ １ ５ ２ ６ ３ ５ １ ２０ １ １６ ７ １ １３ ６ １ １ １ ５
シュタイアーマルク ３０ ３ ３ ４ ２２ １０ ２６ １０ ２１ ４ ６５ ３ ６３ １６ ２ ６９ ６８ ２ ２ ３ １２
ケ ル ン テ ン １０ １ １ １ ７ ４ ８ ６ １１ １ ２８ １ ２８ １０ １ ２５ ８ １ １ １ ７
ク ラ イ ン １２ ３ ３ １ １１ ５ １２ ５ １８ ２ ３１ １ ３２ ７ １ ２２ １２ １ １ １ ６
ト リ エ ス テ ５ １ １ １ １ １ ２ １ １
ゲルツ＆グラディスカ ６ １ ５ ７ ６ ３ ２１ １ １３ １ １３ ３０ １ １８ ６ １ １ １ ９
イ ス ト リ ア ６ １ ７ ８ ２ １ １６ １６ ２ ２６ ８ １
チ ロ ル ２５ ３ ３ ４ ２３ １０ ２７ １５ ３０ ４ ６６ ３ ６０ ３８ ２ ６３ ３２ ３ ２ ３ ４２
フォアアールベルク ４ ３ ３ ２ １ ６ １ ６ ６ ３ １ １ ３
ベ ー メ ン １３０ １６ １６ ２ １０４ ２９ １０６ ２８ １００ １５ ２３１ １２ ２２６ １３７ ４ １３４ １２３ ５ １２ ３ １４
メ ー レ ン ４９ ８ ８ ６ ３６ １２ ４２ ９ ５１ ６ ８２ ４ ８１ ３２ ２ ８１ ６２ ２ ５ ４ ５
シ ュ レ ー ジ エ ン １５ ３ ９ ５ １２ ３ １３ ２ ２５ １ ２５ ２２   ２０ １２ １ ２ １ ２
ガ リ ツ ィ ア ３４ １９ １９ ２ ８２ ３５ ８４ ２１ １５９ １７ １８８ １７ １８８ １３０ ４ ２１２ ８４ ３ ４ ５ １８
７２
ブ コ ヴ ィ ナ １４ １ １１ ５ １２ ５ ２０ ２ ２０ ２ ２０ ３１ １７ １７ １ １ ５
ダ ル マ チ ア １１ ２ ２ １４ ８ １４ ９ ２１ ５ ３５ ５ ３５ ２２ ６ ５３ ５３ ３ １ １ １３































































































































































































































‘Oraganisation und Instanzenzug der politischen Behörden in Oesterreich’, “Oesterreichische Zeitschrift für Verwaltung”, Jahrg.
1899, S.87ff.
［３］この詳細については以下を参照。“Oesterreichs Erneuerung”, I, Seite 86ff., undⅢ, Seite 173ff.
［４］コンクレンツ一般については，「オーストリア国家事典」第 1巻,726頁以下のミシュラー(Mischler)による説明を見
よ。
［５］郡レベルおよび県レベルの役所の設置については，第 2部で議論される。
３０９カール・レンナー『諸民族の自決権』 
－１３３－
